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 شعـر الغـزل في العـصر الجاهلي و العـصر الحديث :




Antarah Al-Absy adalah salah satu penyair ternama pada masa jahiliyah 
yang terkenal sebagai pemuda yang kuat sehingga ditakuti oleh lawan-
lawannya. Sedangkan Ahmad Syauqi ia terkenal sebagai penyair masa 
modern yang dijuluki sebagai Amir As- syu’ara. Penulis menemukan 
banyak persamaan dan perbedaan dalam syair-syair ghazal kedua 
penyair Arab tersebut. Pemilihan diksi yang mudah dicerna pembaca dan 
pendengar serta isi syair tentang cinta sejati menjadi titik persamaan di 
antara mereka. Namun, di samping itu, gaya bahasa yang dipakai Ahmad 
Syauqi dalam syairnya menitikberatkan pada gaya seorang orator yang 
sedang merayu sang kekasih. Sedangkan Antarah berusaha meramu 
syairnya sehingga menjadi sebuah kisah cinta yang romantis. 
 




Antarah Al-Absy was one famous poet in the pre-Islamic time of Arab 
which was renowned as a strong young man so feared by his opponents. 
While Ahmad Syauqi who was famous as a poet of modern times dubbed 
as Amir As-syu'ara. The author found a lot of similarities and differences 
in the their ghazal poetries. Selection of diction that is easy understood by 
the readers and listeners as well as content poem about true love are the 
point of similarities between them. However, in addition, the style of 
language used in Ahmad Syauqi’s poem focuses on the style of an orator 
who is seducing her lover. While Antarah try concocting his verse so that 
it becomes a romantic love story. 
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 مقدمة
 خلفية املشـكلة .أ
إن نشأة األدب مثرة حلاجة الناس إىل 
التعبري عن عقله وشعوره، شأنه يف ذلك شأن 
الفنون الرفعية الىت اهتدى اليها الناس واختذوها 
وسائل خمتلفة لوصف ما يف نفوسهم من أفكار 
وعواطف ولنقلها إىل غريهم من القراء والسامعني 
                                                                   2م يف احلياة.الذين يعيشون معهم أو خيلفوهن
و قال عبد الرازق أن األدب هو التعبري 
عن أفكار ببيان صحيح ال خيلو من مجال كما 
ذكر احلكيم السعيد أن األدب أحسن تعبري  
يضعه اإلنسان عن أفكاره وإحساسه ومشاعره 
نني كبريين مها : فن وينقسم األدب إيل ف 3.
الشعر وفن النثر، فالشعر هو الكالم املوزون 
املقفى املعرب عن األخيلة البديعة و الصور املأثور 
البليغة. والنثـر أسبق أنواع الكالم يف الوجود 
لقرب تناوله، وعدم تقيده و ضرورة 
استصاله.وهو نوعان مسجع إلتزم يف كل فكرتني 
غري ذلك هلما  أو أكثر قافية، مرسل إن كان
خمتلف األغراض واملوضوعات واألساليب 
واملعاين، تطورالشـعر والنثر عرب العصور، من 
العصر اجلاهلي إيل العصر احلديث حيث 
 إختلفت ألواهنما وأنواعهما.                                                
                                                 
قاهرة  ،)الصل النقد األدبأأمحد الشايب، 2
 76، ص7(، ط1964مكتبة النهضة املصرية 
توفيق إمساعيل إدهم و إبراهيم ناجايب،  3
(، ص 1945، ) القاهرة: دار سعد مصر احلكيم
109 
فّنا من الفنون األدبية بل  وكان الشـعر
مة الفي حياة اإلنسان، ألن أن للشعرمكانة ها
الشعر يؤثر يف النفوس والقلب و يف احلركة و 
اهلدوء. وكان الشـعر خيرج من شعور الشعراء 
وأذهناهنم، ومنبع الشعر الذوق األدىب. فإذا كان 
الكالم يؤثّر يف القلب فهو شـعر، ألن ماخرج 
               من القلب وقع يف القلب.                                     
العصراجلـاهلي هي أغراض الشعر يف
املوضوعات اليت نظم فيها شعراء اجلـاهلية 
بشعرهم. فإذا كان قصد الشاعر و غرضه من 
الشعر اإلعتزاز بنفسه أو قبيلته فشعره فخر، وإذا  
كان قصد التعبري عن اإلعـجاب بشخص مايف  
كرمه أو شجـاعته أو غري ذلك فشعره مدح، 
قصده وغرضه النيـل من شخص  وإذا كان
 ماوحتقريه فذلك اهلجاء وما غريذلك.                      
وهناك إختالف بني معاىن الشعـر 
اجلـاهلي و الشعـراحلـديث، كما عـرفنا أن معاين 
الشعر يف اجلاهلية هي اخلواطر والنزعـات اليت 
جتول يف ذهن الشاعـر فال نعرفها حىت يؤديها يف 
ية. ومعاىن الشعر اجلاهلي كثرية قوالب شعر 
ومتنـوعة، فهو يعرب عن اجلود والكرم والشجاعة  
كما يعرب عن اخلوف والقلق واألمل وطول 
نستعرض الشعـر اجلاهلي جنده 4الليل. عنـدما
                                                 
املعـني يف اآلدب العـريب  ،نبيلة لوبيس 4
جاكرتا: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ) وتارخيه
جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية ااحلكومية، 
 32 .ص(،  2005




متـشاهبا يف أسلوبه، فالقصيدة اجلاهلية تبدأ 
بالوقوف عـلى األطالل وذكر األحبة، وإذا أردنا 
وب الشعر اجلاهلي فالبد لنا أن نقف على أسل
من النظر يف األلفـاظ والرتاكيب اليت يتكون منها 
ذلك الشعـر، فألفاظ الشعـر اجلاهلي قوية صلبية 
ىف مواقف احلروب واحلماسة واملدح والفخر، 
 ولينة يف مواقف الغـزل.                                        
وقد ظهر التطور والتجديد يف الشعـر 
احلديث، وعرفت ما كان للشعـر العـريب من دولة 
وسلطان يف عصوره األوىل، مث ما أصابه من 
ضعـف يف عـصر املماليك ومجود يف عـصر 
العـثمانيني  وجاء العـصر احلديث فلم جيد 
الشعراء أمامهم غري ما ألفوه عند آبائهم فجروا 
                      يف مضمارهم.                                         
ولذلك تود الباحثة أن تتخذ تلك 
اجملموعة موضوع البحث يف رسالته العلمية "شعر 
الغزل ىف العصر اجلـاهلي و العصر احلـديث 
)دراسـة موازنة بني شعـر عنرتة العبـسى و أمحد 
 الغزل عرفة التشـابه و الفـرق بني شعـرمل شـوقي(
ن جهة األساليب، عنرتة العبـسي وأمحد شـوقي مل
  .و املعاين، واملوضوعات
 منهج البحث .ب
ستنتهج الباحثة يف دراستها العلمية عن 
هذا املـوضوع هو املنهج الـداخلي، وهو اإلجتـاه 
املـوضوعي الذى يعرب على أّن العـمل األديب 
 مستـقل الحتيـاج إيل تعـلقه باجملتمع وكاتبه.
 
 ترمجة عنرتة العبـسى وأمحد شـوقى 
 اة عنرتة العبـسيحي (1
هو عنرتة بن عمرو بن شّداد العبـسي 
أحد فرسان العرب  وشعـرائها املشهورين ولد ىف 
جند ىف الربع األول من القرن السـادس امليـالدي. 
وما أثرنا حـول إسم عنرتة أثري باألمس البعيد 
مثـله حول نسبه، فقيل: هو عنتـرة بن شّداد و 
عنرتة  بن شّداد قيل: ابن عمروبن شداد، وقيل:
بن معـاوية بن قراد بن خمروم. و قيل إن شّدادا 
 5هو عمه كفله بعد موت أبيه فنسب إليه.
وكانت أمه أمة حبشية إمسها زبيبة و أبوه من 
وكان من عادات العرب أال  6سادات عبس.
تلحق ابن األمة بنسبها، بل جتعله ىف عداد 
بدان، العبيد، و لذلك عـاش عنرتة منبوذا بني الع
يرعى اإلبـل واحليل، إاّل أن نفسه الكبرية أبت إاّل 
أن تكون ىف أجواء احلريـة والشهامة، فراح ميارس 
 الفروسية ومل ميض زمن إالّ و عنرتة فارس شجـاع.                                             
نشأ عنرتة نشأة العريب األيب ىف صحراء 
صخب احلضـارة،      جند، بعيدا عن ترف املدينـة
كما ينشـأء أبناء قومه بين عبـس ، وقد اكسبته 
                                                 
املعلقات العشة شرح و مفيد قميحة،   5
) بريوت: دار العلوم العربية (، ص  دراسة و حتليـل،
244  
املوجز ىف األدب األساتذة باألقطارالعربية،  6
(، ص 1962، ) لبنان: دار املعارف،العرىب و تارخيه
97 
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بيئتهالصحراوية بساطتها وصراحتها، وعّودته 
                                                                         7على الصرب واجللد وشدة البأس  وقوة املراس.
 ثـقافته :  (2
حول لعنرتة ديوان من الشعر يدور 
احلماسة وما يلحقها من فخر و ذكر للواقع، 
وحول الغـزل األليم الرفيق، وأشهر مافيـه املعلقة. 
وهكذا جند لشعر عنرتة وجهني هامني: وجها 
 8قصصيا ملحميا. والوجهان خمتافان ممتزجان،
اليقوم الواحد بدون اآلخر وال يفهم الواحد إاّل 
 مع اآلخر.
من الشعر مل يرو عن عنرتة يف حال رقة 
جيد و الردي. ألن العبودية ترينب على القلوب 
وتطفىء ضرام العواطف، فلما استلحقه أبوه 
وحالفه الفوز ىف حربه، واستوىل حب  عبـلة  
 على قلبه، جاش الشعر ىف صدره وجرى على
لسـانه ىف الفخر و احلرب و احلب، فجاء 
باملعجب املطرب. جتد لشعره حالوة الغزل و 
خر، إاّل أن أكثر مدخول النسب ال متانـه الف
ميت إليه إاّل نشابه األسلوب والغرض.  فمن 
 9شعره الذى ال دخل ىف أصله معلقته الرفيقة.
                                                 
7
عنرتة بن شّداد حياته و حممدعلي الصّباح،  
(، ص 1990ار الكتب العلمية، ، ) بريوت: دشعره
50 
، نفس الراجعاألساتذة باألقطار العربية،   8
 98ص 
املعني ىف األدب الريب و أ. د. نبيلة لوبيس،  9
 45ص  ،(تارخيه
لن ينبغى هنا اخليـال السامي، واملعىن 
وال وخفى اللحظ، اللفظ، جزالة النـامى. وال
األسلوب القوى، والرتكيب السىن. فذلك لعنرتة 
لك، وإن كنا قد مسعناه، فيه خط، واحلكم ىف ذ
تعوزه موازنة أعم واستقصاء أوسع، جبمع عنرتة 





 حياة أمحد شـوقي (3
هو أمحد شوقي بن على شوقى بن أمحد 
 11م،1868ولد ىف القاهرة سنـة  10شوقى
ويقال أيضا أنه ولد  12م1889ويقال ىف سنة 
فقد كان أبوه علي مبصري  13م.1880ىف سنة 
ه الدم العرىب والكردى والشركسّي. وجيري في
وكانت أمه مصرية وجيرى فيها الدم الرتكى 
اليوناىن إذا كان أبوها  تركيا من بطانة إبراهيم 
ومن خلفوه إىل إمساعيل وأصبح يف عهد األخري 
                                                 
األدب العريب و حممد سعيد حسني،  10
، ص 4هـ ( ط 1410،) وزاة التعليم العاىل، تارخيه
48   
 ، )اإلسالم ىف شعر شوقيأمحد اخلوف،  11
  10القاهرة: دار املعارف، د ت (، ص 
، ) شوقي شاعر احلديث شوقي ضيف، 12
  9ت(، ص .القاهرة: دار املعارف، د
أمحد شوقي األدب العريب طه وادى،  13
، ص 2ت(، ط.، ) القاهرة: مكتبة السباب، داحلديث
112 




وكيل حلاصته، أما أمها فكانت يونانية من سيب 
فهو إذا مصري املولد  14إبرهيم يف بالد املورة.
واإلقامة و مصرى األب واألم مولدا واملنشأ 
ومنشأ وإقامة. وإن كان يضرب بإجداده إىل 
األترك والعرب واليونان والشركسى كما حدث 
عن نفسه، وقفي على هذا بقوله" على أهنا 
بالدى وهي منشئ ومهادى ومقربة أجدادى 
ولدىل هبا ولدان، وىل يف ثراهاأب وجدان، 
ان، واليعنينا وببعض هذا اجتب إىل الرجال األوط
إن كان نسبه عربيا أو غري عرىب، وإمنا املهم أنه 
 15ولد ونشـأ ىف بيئة عربية مسلمة.
مث أوفد اخلديوى توفيق أمحد شـوقى إىل 
فرنسا ليدرس القانون وألدب جبامعىت  )مونوبلية( 
و )باريس(، وقد أهلته هذه البعثة لزيارة بعض 
لدراسـة وبعد أن أمت الشوقى ا  16من دول أوروبا،
رجع بعد ثالث سنوات إىل مصر ىف آخر 
وعمل رئيس  للقسم الفرجنى  17م.1893عام
اخلديوى توفق مث ابنه عّباس. ومل خلع  18بالقصر
اإلجنليز الذي كانو خيتلون مصر و حينئذ عباس، 
م. 1914وقامت احلرب العاملية األوىل سنة 
                                                 
األدب العريب املعاصر ىف شوقي ضيف،  14
(، ط 1976، ) القاهرة: مصر دار املعارف، دت مصر
      110، ص 10
     
 مرتوفة أرسقراطية بيئة ىف نشأ فشوقي 15
، ) القاهرة: شوقي و املتنيبالسيد فرج،  16
 10م(، ص 1950مكتبة النهضة و املصرية 
  5، صاملراجع السابقأمحد اخلوف،  17
  111، صاملراجع السابقشوقي ضيف،  18
أشار اإلجنليز بنفي من مصر، وخريته احلكومة 
اختار أسبانيا، وعاش فيها حىت عام القائمة ف
م. كانت تلك الفرتة خري أيامه، وشاهد 1919
فيها جمد العرب، وعظماء  اإلسالم ىف قرطبة 
وأشبيلية وغرناظة وكان لذلك أثر  ملموس ىف 
   19شعره.
شهد شوقى أنواعا شىت من األحداث 
الىت مرت هبا مصر، فأدرك ماكان قبل اإلحتالل 
اصـر الثـورة العربية، وشاهد من شبه استقالل، وع
اإلجنليزى مث عاصر احلركة الوطنية بزعامـة 
مصطفى كامل وحممد فريد، وانضم إليها وازارها 
بشعره، فلما رجع من املنفى ىف أعقاب ثورة 
م جمدها مرات، وأشاد باجلهاد واجملاهدين 1919
وعاش بعد ذلك يرقب اجلهاد الوطىن الذى يثيب 
حث خطاه، ويتعثر تارة، تارة، فيغىن له ويست
                                                       20فييأس شوقى لكنـه الييأس من النصر والنجاة.
 ثقـافته : (4
وتأثري شوقى بالوسيـط األروىب وباحليـاة 
األروبيـة وبالشعر األورىب تأثرا كبريا، فقد ظل تأثره 
 شعره. كما بالبيئة الىت وصفنا ظاهرا يف حياته وىف
                         21ظل تأثره بالبيئة األوروبية ظاهرا فيهما كذلك.
وقد تتشابك ىف تكوين شاعرية شوقى 
سى اجلن وشخـصيته األدبية عناصر كثرية منها
                                                 
أمري الشعراء أمحد  صالح الدين الندوي، 19
  5، ص 1995لرتاث ، اشوقي
  نفس املكانأمحد اخلوف،  20
، ) بريوت: مقدمة الشوقيات أمحد شوقي، 21
 6، ص 1دار الكتب العلمية، لبنان، دت (، ط 
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وأما من حيث اجلنسى فقد  .ومنها الثقاىف
التأمت فيه مخسة عناصر. جعلته عربيا كرديا 
وأما من حيث الثقافـة فقد تركيا شركشيا يونانيا. 
حذق العربية والفرنسية، و تلقن الرتكة ىف بيئتـه، 
و لكن أثرمها مل يكن واسعا ىف فنه سوى بعض 
أبيات ترمجها منها وأثبتها ىف ديوانه، أما التيار 
العربية والفرنسية فيجريان واضحني ىف شعره، 
وكان للتياراألول الغالب، فهو الذى تتدفق ىف 
  22ه أروع ما يكون التدفق وأهبجه.شعره مياه
وشعره ينقسم إىل قسمني واضحني: 
قسم قبل منفاه وقسم بعده، وهو ىف القسم 
األول يعيش ىف القصر ويسوق شعره ىف قيود 
هذه املعيشة، فهو شاعر اخلديوى عباس الثاىن، 
وشعره يكاد يكون مقصورا على مايتل من قريب 
بات. وهو أوبعيد، فهو ميدحـه ىف مجيع املناس
وشوقى ىف   23يشيد له بالرتك واخلالفة العثمانيـة.
كل  ذلك مل يكن يعىن باجلمهور عناية دقيقة، 
فهو شاعر القصر، فهو بعيد عن اجلمهور حبلم 
 24أسرته اإلستقراطية وحبكم وظيفته الرمسية.
وشعره ىف القسم الثاىن يعيش ىف أسبانيا، فنظم 
قود وفردوس قصائد يقارن فيـها بني فردوسه املف
العرب الضائع يف األندلس، وينسج وينوح و 
يصور قروحه النفسية ال ىف سينيته فقط بل أيضا 
                                                 
 114، ص املراجع السابق شوقي ضيف، 22
 117، ص نفس املراجع شوقي ضيف، 23
 نفس املكانصالح الدين الندوى، 24
ىف نونيته، ولكن دون أن يشعرهبوان، بل إنه 
 25يستشعر كربياء قومه ىف أقوى صورة.
على كل حال أهم مامييز شعر شوقى 
ىف هذه الدورة الثانيـة من حياته أنه حتول من 
شعب، فصوره ىف اماله الوطنية القصر إىل ال
وحركاته السياسية، ومل يعد شاعرا تقليديا، بل 
أصبح شاعرا شعبيا، ولكن بطريقته الفنية 
اخلاصة، وهي طريقة مل تعد تعتمد على معـارضاة 
الشعراء القدماء، وإمنا تعتمدى إعتمادا عاما 
 26على اجلزالة واملتانة.
 وقد برع شوقى ىف جماالت الشعر القدمية
و احلديثة، وساـئر احداث زمانه، فكان حبق شعر 
األمة العربية الىت أجلسته على اريكة الشعراء أمري 
الشعراء. فبايعوا شعراء الدول العربية أمحد شوقى، 
م، 1927فصاريلقب" أمري الشعراء" ىف سنة 
وهو لقب ىف نظرنا يعىن أمري الشعراء مصر ىف 
ـأمري العصر احلديث وقالو: إذا لقب شوقى ب
الشعراء فالنه كان شـاعر األمراء على قائدة 
                                                                                                     27القلب املعروفة عند العرب.
 شعـر الغـزل 
 زل ـتعريف الغ .أ
الغزل لغة : من غزلت املرأة القطن 
ه غزال،  والغزل أيضا : والكتان وغريمها فغـزل
                                                 
 118، ص املراجع السابق شوقي ضيف، 25
، املراجع السابق ح الدين الندوى،صال 26
  11ص 
 7، ص املراجع السابقأمحد اخلوف،  27




املغـزول. والغزل : ما تغزله مذكر، واجلمع غزول. 
وأغزلت الظبية. وظبية معزل ذات غزال. 
، قال ت: والفتيا تيانواصطالحا : حديث الف
 ابن سيده : الغزل اللهو مع النساء. 
والغزل هو الشعر الذى يصور فيه 
الشاعر شوقه وإحساسه جتاه املرأة، وما أصابه 
اآلالم الىت يكاد هبا والشقاء الذى يعانيه،  من
ويصور الشاعر مجال املرأة الىت حيبها يف أحسن 
صور اجلمال، وكثريا ما يعرب شعراء الغزل عن 
 املرأة الىت حيسون هلا بسبب فقد احلبيب. 
والغزل ألصق الفنون األدبية حبياة الرجل 
واملرأة وهو أشهر هذه الفنون، وأكثرها رواجا 
ا، ألن املرأة نصف الرجل ومتام عيشه ومتاع
وحياته. واملرأة مبعث الرضا والغضب والفرح 
والرتح. وقد تغزل الشاعر العريب باملرأة، وجعل 
غزله موضع االستهالل يف هجائه ومدحيه 
 28.ومحاسته
واحلياة البشرية منذ دبت على األرض، 
والرجل يسعى إىل رضا املرأة فتغّزل هبا. ويبدو 
نا ويسعى إىل قلب املرأة ويظفر به. الرجل فنو 
وانتقلت إلينا وإىل العامل أقاصيص احلب والغزل 
شرقا وغربا. دّلت على أن اإلنسان حيّب ويهوي 
 ويفصح عن حبه يف شعر ونثر. 
                                                 
لسان  أبو الفضل حممد بن مكرم،  28
 م ( 1995، ) بريوت: دار صادر، العرب
 
فشعر الغزل يف العصر اجلاهلي كان غريه 
يف صدر اإلسالم والعصر األموي، وأن عنصر 
يطرة على عقلية التملك والرغبة اجلاحمة فيه املس
اجلاهلي، فكل شيء يقع حتت بصره هو ممكن 
هذا نراه  احلصول عليه، وممكن غري حصوله، ول
يعمل جهده المتالكه. وملا كانت املرأة هي شيء 
من األشياء املرغوب يف امتالكها، فهي إذا 
مطلوبة، ومرغوب فيها. فإن العالقة بني الرجل 
وبالّتايل كانت واملرأة كانت ختضع هلذه التأثريات، 
   29بعيدة عن االنصهار الروحي الكامل.
 شعر الغزل يف العصر اجلاهلي  .ب
كان الشعر اجلاهلي صورة صادقة حلياة 
العرب اإلجتماعية الىت شرحناها قبل، ومن مث 
قالوا : إن الشعر ديوان العرب سجلوا فيه حروهبم 
وأخبارهم وعاداهتم وعقليتهم، ودّون فيه الشاعر 
ا شعر، ومزج فيه احلياة الىت حوله ما رأى وم
مبشاعره، وعرب عن ذلك بأصدق لفظ وأقربه، 
وهو ىف هذا ميتاز عن كل شعر عرىب ظهر بعد، 
ألن الشعر اجلاهلي كله كان منعبثا عن النفس 
لتقليد، وما أتى بعده من شعر كان  را خاليامبتك
حيتذى حذوه، ويسري على منهجه، فلم يكن كله 
   30قا عن احلياة الىت حيياها أهله.يعرب تعبريا صاد
                                                 
عمر بن أيب ربيعة شاعر  علي جنيب عطى، 29
دار لبنان:  )10، ط الغزل الصريح يف العصر األموي
  21هـ(، ص  1411الكتب العلمية، 
تاريخ  أمحد اإلسكندرى وأمحد أمني، 30
املطبعة االسالمية القاهرة:  ، )األدب العرىي
 123هـ(، ص 1953بالقاهرة،
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الشعر عند العرب هو األثر العظيم 
الذى حفظ لنا حياة العرب يف جاهليتهم، 
فالشعر عند العرب له منـزلة عظيمة تفوق منـزلة 
األبنية، ومع اهتمام العرب العظيم بالشعر إال أننا 
مل نقف على حماوالهتم األوىل، وإمنا وجدنا شعرا 
مستقيم الوزن تام األركان. لقد مكتمل النمّو 
اجتهد عدد من الباحثني فحاولوا تعليل نشأة 
الشعر العريب، فمنهم من قال إن شعراء العرب 
عندما مسعوا وقع أخفاف اإلبل على األرض 
قلدوها فأنشأوا األوزان الشعرية وقد ساعدهم يف 
ذلك احلداء وهو سوق اإلبل والغناء هلا. ومنهم 
وزان الشعرية السجع، الذى من قال إن أصل األ
تطور إىل حبر الرجز، مث نشأت البحور الشعرية 
األخرى. ومنهم من قال إن أصل األوزان يرجع 
إىل الغناء، فالعريب يف صحرائه حيتاج إىل الرتانيم 
والغناء فيأخذ مقاطع من الكالم يغين هبا فتطور 
 ذلك حىت أصبح شعرا موزونا مقفيا. 
جلاهلي بالد جند ومواطن نشأة الشعر ا
واحلجاز والبحرين )شرقي اجلزيرة العربية(، أما 
اليمن وعمان فلم تكونا موطنا لنشأة الشعر 
العريب، أما اليمن فكانت لغته يف اجلاهلية اللغة 
احلمريية، وأما عمان فكان خيالط سكانه الفرس 
  31واهلنود.
                                                 
األدب العريب  عبد العزيز بن حممد الفيصل، 31
م (،  1305) املكتبة العربية السعودية، 1وتارخيه، ط 
 55ص
  
الشعر العريب وصل إلينا عن طريق 
شعر اجلاهلي بعد ظهور الرواية، فالذين رووا ال
اإلسالم كانت روايتهم ال تتعدى اجلد الرابع أو 
اخلامس، وقد تضاربت اآلراء حول كتابة 
املعلقات وتعليقها على الكعبة، فالكتابة حمدودة 
يف العصر اجلاهلي وليست شائعة وإمنا يعتمد 
العرب يف حفظ أشعارهم وتداوهلا على الرواة، 
ى الرواة فيتناقلونه والشعر اجليد يفرض نفسه عل
 وحيفظونه. 
أغراض الشعر اجلاهلي هي املوضوعات 
الىت نظم فيها شعراء اجلاهلية شعرهم، فإذا كان 
قصد الشاعر وغرضه من الشعر اإلعتزاز بنفسه 
أو قبيلته فشعره فخر، وإذا كان قصد الشاعر 
التعبري عن اإلعجاب بشخص ما يف كرمه أو 
، وإذا كان شجاعته أو غري ذلك فشعره مدح
قصده وغرضه النيل من شخص ما وحتقريه 
فذلك اهلجاء، وإذا كان الشاعر يهدف إىل 
إظهار احلزن و األسى فذلك الرثاء، وإذا حلق 
الشاعر يف اخليال فرسم صورا بديعة فذلك 
الوصف، وإذا عرب عن حديثه مع النساء فذلك 
الشعر هو الغزل، وإذا استعطف بشعره أمريا أو 
اإلعتذار، وإذا نظر يف الكون وحياة غريه فهو 
الناس فذلك احلكمة. وأغراض الشعر اجلاهلي 
الىت نريد الباحث يف هذا البحث هو الشعر 
 الغزيل.
الغزل يف عصر اجلاهلي هو التحدث 
عن النساء ووصف ما جيده الشاعر خياهلن من 
صبابه وشوق وهيام، وقد طغى هذا الغرض على 




صائدهم بالغزل ملا الشعراء فأصبحوا يصدرون ق
فيه من تنشيط للشاعر واندفاعه يف قول الشعر، 
 32وملا فيه من تنشيط للمستمع لذلك الشعر.
وإذا كان بعض الشعراء يعربون عن 
لوعتهم وحبهم يف أبيات تصور خلجات النفس 
وتأثرها باحلب فإن عددا من شعراء اجلاهلية 
يعتدون ذلك إىل وصف املرأة وصفا كامال 
جهها وعينيها وقوامها ورقبتها وأسناهنا فيصفون و 
عنرتة  وغري ذلك، ومن هؤالء األعشى و
. والغزل اجلاهلي وإن كان يستدعي العبسي
أسلوبا لينا رقيقا إال أننا ال جند ذلك إال عند 
القليل من الشعراء. أما معظم شعراء الغزل يف 
اجلاهلية فأسلوهبم يتصف بالقوة واملتانة وال 
 ب املدح أو غريه من األغراض. خيتلف عن أسلو 
 شعر الغزل يف العصر احلديث .ت
ليس من السهل أن هنتدي إىل تاريخ 
صحيح لنشأة الغزل ألن الشعر العريب عامة 
وشعر الغزل خاصة قد هتذبت حواشيه يف زمان 
غري معروف وألن العرب مل تساعدهم كتابة ومل 
يسفعهم التدوين، والعرب أمة شاعرة تؤثر 
ئعهم وتشدو به ملكتهم، يقولونه إذا بالشعر طبا
حلوا أو ارحتلوا يف إقامتهم، وخوفهم وطمأنينهم 
 وحرهبم وسلمهم. 
إن شعراجلاهلى غري خمتلف عن شعر 
احلديث بل هناك التطور والتجديد يف الشعر 
                                                 
نفس عبد العزيز بن حممد الفيصل،  32
 64 ص ،املرجع
اجلاهلي يعىن، عرفت ما كان للشعر العريب من 
دولة وسلطان يف عصوره األوىل، مث ما أصابه من 
يف عصر املماليك ومجود يف عصر ضعف 
العثمانيني وجاء عصر احلديث فلم جيد الشعراء 
أمامهم غري ما ألفوه عند آبائهم فجروا يف 
مضمارهم. مث جاء البارودى الذي منحه هللا يف 
الشعر عبقرية نادرة، وسار الشعراء يف طريق 
البارودى يدنون منه تارة وينأون أخرى، حىت 
 استطاعت أن توائم جائت مدرسة شوقي اليت
بني الذوق اجلديد املعاصر وبني احملافظة على 
أصول الفن الشعري املتوارث عن العرب، مث جاء 
املهجريون فانقسموا إىل فريقني: فريق لزموا 
األصالة واستصحاب الروح العربية، فهم يف 
هنجهم يلتقون مع مدرسة شوقي، وهؤالء هم 
، وفريق تنكروا اجلنوبيون أرباب العصبة األندلسية
لألصالة ونظروا إىل اللغة العربية من زواية ضعفهم 
اللغوي، فكانوا حربا على األصالة والرتاث واللغة 
 الفصحى، وإن نظموا هبا، وهم مشاليون. 
مث جاء حممود اخلفيف وشعراء آخرون، 
فجنحوا للشعر املرسل على النحو ما صنع أبو 
فية مغايرة العتاهية، من إتيانه بكل بيت على قا
ملا قبلها وما بعدها، وظهرت مدرسة اجملددين 
)مدرسة الديوان( الىت أسسها عبد الرمحن شكري 
وانضم إليها املازاين مث العقاد، وعملت هذه 
التآمها على جتديد سبل الشعر، املدرسة أيام 
وذلك على ضوءما اقتبست من املدارس األدبية 
الغربية، وخباصة اإلجنلزية. مث ظهر الشعر احلر 
هـ تقريبا نشر )أمني  1343واملنثور يف عام 
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الرحياين( و)جربان( من أدباء املهجر مامسوه 
 القصيدة النثرية أو الشعر املنثور أو النثر الشعري.
ل نفسه يف العصر احلديث هو أما الغز 
من الفنون اليت كان هلا شأن عند العرب وازداد 
شأهنا يف العصر احلديث، بل لقد وجد من 
الشعراء من انقطع هلذا الفن وقصر شعره عليه، 
مثل إمساعيل صربي، ومنهم من كان يف غزله 
 جتديد لسنن الشعر، كالتعبري عن آالم نفسه.  
ـزل لعنرتة العبـسي و دراسة موازنة يف شعـر الغ
 أمحد شـوقي
 شعـرعنرتة العبـسي و مضمونه .أ
عنرتة العبـسي هو أهد فرسان العرب 
املشهور بشجـاعته وقوته، فتخيف بذلك مجيع 
أعدائه. كان عنرتة العبـسي عبد عند أبيـه، ألنه 
أمه كان أمةعند أبيه. وكان أبوه من أسرة غنية و 
 مشهورة.
نه عبـدا ألبيه، كان يف أول أمره مهانا أل
ولكنه له مهارة يف صناعة الشعر، فدفعته مهارته 
يف الشعر لرفع شهـرته بني النـاس. وأخذ أدباء 
العـرب ىف وضع شعـر عنرتة وما ألفه ىف أعلى 
منزلة الشعراء. مبا فيه من الوضوخ ىف شعـره ىف 
 التعبريوالوصف عما قد وقع معه ىف مضيه.
لغزيل، ففيه اشتهر عنرتة العبسي بشعره ا
 يعرب كثريا عن مشـاعره حلبيبته املسمى" عبلة "  
 ومن أمثلة شعـره :
 ىف وصف النساء : -1
 بسمت فالَح ضيـاُء لؤلؤ ثغرها # 
 فيـه لداِء العـاشقني شفـاُء         
 
 سجدت تعّظم ربّـها فتمايلت #
 اجلاللـها أربابُنـا العظماءُ            
 
ور أو السقاء أو ىف التعبري عن السر  -2
 اخلزن :
 يا عبل مثـُل هواِك أو أضعافُُه# 
 33عنـدى إذا وقع األياُس رجاءُ       
 
 إن كان ُيسعُدىن الزمـاُن فإنىن# 
 34ىف مهـىت بـصروفه أرزاُء          
 
 ىف القصة : -3
 أعيـاك رسُم الدار لـم يتـكلَِّم#
 حتـى تكـلم كااألصـمِّ األعجمِ    
 
 ـا طويـالً نـاقيت#و لقد حبست هب
 أشكـو إىل سفـٍع رواكَد جثّـم    
 
مضمون الشعر : قال الشـاعر عنرتة 
عندما وصف ابنة عمه عبـلة بنت مالك ىف هذه 
األبيات: أنـها إذا تبسمت الح الضياء من ثغرها  
كاللـؤلؤ املتاليلء اجلميل وهذه الضيـاء تكون 
                                                 
شرح ديوان عنرتة بن  م االبيارى،إبراهي  33
 6، ) بريوت: دار الكتب العلمية (، صشداد
 نفس املكان  34




لذى شفاء للعشـاق إذا رأوها. مث بني ىف البيت ا
يليها أهنا عنـدما تسجد وتعظم رهبا أي األصنام 
ىف اجلـاهلية فمن علو جالهلا كأن األصنام 
 العظماء تتمايل وتتقرب إليها و تعظمها. 
مث خاطب عنرتة ىف البيت الذى يليه أنه 
إذا وقع اليـأس ىف رجاء اللقاء هبا يكون هواه 
أضعافا هواها عندما تريد أن تلقه، فتكون اليأس 
الرجاء أكرب  من اهلوى. مث عبـر عن الزمان أن  ىف
الزمان يسعده مروره ولكن ىف نفس الوقت حقر 
صروفه أي مرور الزمان، ألّن ذلك سينقص من 
 لقاء و عشـقه مع حبيبته عبلة.
مث حكى عنرتة عندما رأى دار عبـلة 
فقال أتعبكى رسم الدار الصامت الذى اليتـكلم 
صـم األعجم. و قد ورأه كأن البيت يتكلم كاأل
حبـس دمعه طويال كالناقة احملبوسة. وكان يشكو 
دائما عن حالة للسافع و الراكد أي للمفهـوم أو 
الغضبان و األمن قلبـه املتمئن فيشكو هلم دائما 
عن حاله. فبذلك قد قصص عن حاله الذى 
 فقد حبيبتـه.
 شعـر أمحد شـوقي و مضمونه   .ب
العصر أمحد شـوقي هو أشهر شعراء ىف  
احلديث، لذلك لقب"بأمري الشعـراء". كان ماهرا 
فقد اجتمع عليه الشعـراء   ىف الشعر منذ صغره،
ليتعلموا منه. مل يشتهر أمحد شـوقي ىف مصر 
فحسب، بل إنه قد اشتهر ىف أحناء  الشرق 
األوسط. قد تعلم ىف فرنسا ىف جمال احلكم و 
 األدب و تعلمه ذلك قد أثر ىف شعره.
محد شـوقي جبانب أنه شاعر اشتهر أ 
فإنه قد اشتهر ىف فن املسرحيـة و كتابة الرواية. 
فمسرحية و رواية تتكون من ألفاظ ومعاين أسهل 
من شعره. و ىف شعره الغزيل اختار الشـوقي 
األحداث أو مواضيعه من أحداث قد مضى ىف 
حياته أو عن مشاعره الداخلية من أحزان أو 
ره أو تعبريه عن حبه سرور. وذلك عن طريق أخبا
حلبيبته، فقد بأن ذلك ىف شعره الغزيل بعنوان" 
أغنيـة " الذى حتكي عن مسي حبه مع حبيبته 
 املسّمى ليلي.   
 ومن أمثلة شعره :
 ىف الشوق : -1
 ىِب ِمثـل ما ِبِك ياُقمرِيَـَّة الوادى#
 ناديُت ليلى، فقـومى ىف الّدَجى نادى
 
 ُمفصَّلًة#و أرسلى الشَّجَو َأسجـاعاً 
  أَوَردِِّدى من وراِء األَيْـِك إنـشادى
 ال تكُتِمى الوجد فاجلرحـاِن من َشَجٍن#
 وال الصبابـَة فالدمعان من وادِ          
 ىف اخلطابات :  -2
 تذاكرى هل تالِقينـا على ظمٍإ ؟ #
 وكيـف بلَّ الصََّدى ذو الغُـلَِّة الصادى؟     
 
 هيـٌة# وأنِت ىف جمِلِس الرحياِن ال
 ماِسْرِت من سامٍر إال إىل نـادى      
 
  ىف الذكريات : -3 
بـلًة ىف الشَّـعِر حـائرًة# ُُ  تذكر َق
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 َأَضلَّهـا َفَمَشْت ىف فَـْرِقِك اهلادى   
 
 و قبـلًة َفوَق خدٍّ ناعٍم َعِطـٍر#
 َأهبى من الورِد ىف ظلِّ النَّـِدى الَغادى 
     
 ا #تذكرى منظَر الوادى وجمِلَسن
 35على الغديِر كُعصـفو َريِن ىف الوادى       
 
 و الُغصُن حينو علينـا رِقَـًّة وجوَّى#
 واملـاُء ىف َقَدَمْينـا رائٌح غـادِ         
 
مضمون الشعر: بني الشعـر أن الشاعر) 
أمحدِ شـوقى( أن حالته مثل حلة حبيبته ىف 
الشوق و خاطبها بقمرية الوادى، من مجاهلا 
ا كالقمراجلميـل. فقـال أنه نادى الليل تشبيهاهل
فإذا قومه قد نادو ىف الظالم كما نادى. وسأل 
ىف البيت الذى يليه من حبيبته أن تـرسل الشـوق 
على شكل أسجاع مفصلة. وأن ترد من وراء 
األيك إنشاده. ففى هذه البيت قد اتضح فيها 
يأمر أمحد  عن شـوقه حلبيبته. وىف البيت الىت يليه
إىل حبيبته لتعرّب عن أحوال معلوما قلبها  شوقي
املشتاقة، وال تكتمها لكي شوقها عذابا حليـاهتا 
ومشاعرها، وعرب شوقه ىف الشعر ليكون 
الشاعرمعلوما أن حبيبته تشـاقه ووضح أن الدمع 
                                                 
 
،  الشوقيات اجلزء الرابعأمحد شوقي،   35
 87، ص 1980 املكتبة التجارية الكربى
آٍت من الواد أي من جمرى املاء فشبه الشوق  
 كاملاء. 
وىف بيت  يليه بنّي الشاعر أنه و حبيبته 
د إلتقيا إلكمال شـوقهما كما بل الصدى ق
ذوالغلة الصـادى. وبنّي الشاعر أن وجود حبيبته 
ىف أى جملس أو من جيلس معها. و ذلك يبنّي 
أن وجودها جتلب الّسعادة بني الناس ويدل ذلك 
على عظمه شعنها بني الناس من مجـاهلا و حسن 
 صفتها.  
وىف البيت الذى يليه ذكر الشـاعر كيف 
قد قبل حبيبته ىف الشعرها وهي على أنه 
حربة.وذلك جتعل شعرها تفرتق هدوئها. وبني 
الشاعر كذلك أنه قد قبل  خّد حبيبته بلطف. 
 وذلك اخلد أهبا من الورد ظل الندى الغادى.
وىف البيت الذى يليه خاطب و ذّكر 
الشاعر حبيبته عن مجال منظر الوادى، حينما 
ني من الطري أو  جلسا معا ىف الغدير فكأهنما ج
كعصفورين ىف الوادى. وبنّي بعد ذلك أن 
أغصان األشجار و فرعها حتيط هبما بلطف 
 واألهنار جتري من حتت أقدمها بلطف و مجال.   
  شعـرمها بني واإلختـالف التـشابه وجوه
 األساليب (1
اختذ عنرتة أسلوبه بأخذ األلفـاظ السهلة  
ره الغـزيل و الواضحة ىف التعبري والوصف ىف أشعا
وقد زين شعره بزيادة التشبيهات و املدح 
للحبيبته، وجبانب ذلك فإن أسلوبه على شكل 
قصة حيمل ذكريات مغـامراته العاطفية بتخللها 




ويبدأ غزله غـالبا بذكر الديار، وذكر  36احلوار.
 الفراق.
ولكن ترى الباحثة أن شعره يذكر دائما  
يت نقص وتصف عن كثرة املدح والتشبيه حلبيبته ال
 عن مجال حبيبته كما ذكر ىف شعره: 
 بسمت فالَح ضياُء لؤلؤ ثغرها #
 فيـه لداِء العـاشقني شفـاُء                  
فنجدىف هذا البيت كيف ميدح عنرتة  
حبيبتـه ويصفها بزيادة التشبيه أن حبيبتها عندما 
تلمع ثغرها وتظهر الضياء كالؤلؤ و  تبسمت
اء للعاشقني وشفاء. وذلك عن يكون الضياء  دو 
مدحه أما عن التشبيه فقد بأن ذلك ىف البيت  
 الذى  يليه ىف قوله: 
 سجدت تعّظم ربّـها فتمايلت #
 اجلاللـها أربابُنـا العظماءُ                      
فهنا جند أن الشاعـر شبه األرباب أهنم كإنسان 
يتمايلون جلالل حبيبته وشرفها. فذلك عن 
 عنرتة العبـسي.أسلوب 
أما شعر أمحد شـوقي فإن الباحثة ترى  
أنه يتكون من ألفـاظ مجيلـة وسهلة و إن كان 
ألفـاظ شعـره قيل تتأثرمن الغرب إال أن شعـره 
الغـزيل ال يتكون من ألفاظ غريبة، فقد كان أخذ 
أسلوبه جيزي على طريق خماطبة حبيبته مع ذكر 
و حزن.  ماحدث بينه و بني حبيبته من فرح 
                                                 
، ص املراجع السابقحممد على الصّباح،   36 
134 
يرى الباحثة ذلك األسلوب ىف شعره " أغنية " 
 مع زيادة التشبيهات
 تذكرى منظَر الوادى وجمِلَسنا # 
 على الغديِر كُعصـفوَريِن ىف الوادى           
هنا نرى الشـاعر خماطب حبيبته و ذّكره عن 
مجال منظر الوادي عندما جلسا ىف الغدير  
 وادى.كأهنما زوجني من العصفور ىف ال
فهنا الباحثة أن شعر عنرتة معظمها  
على شكل قصـة ىف حياته، أما شعر أمحد شـوقي 
فإنه يتكون شعره على شكل خطابات مع 
حبيبته. وكالمها فيها تشبيهات مها تزيد من مجال 
 شعرمها.
 املعـاين
شعر الغـزل لعنرتة تتكون من معاين  
عرب ظاهرة من ألفاظها، فنرى أن معانيها كثريا ت
عن مشاعره حنو حبيبته وهي إبنة عمه عبلة من 
شوق وحب، فال تظهر فيه عن معاين أو ألفاظ 
غامضة أو صعبة، ألنه قد زين شعره 
 بالتشبيهات.
وقد يكون له ألفاظ أو معاين صعبة ىف  
أشعاره األخرى غري الغـزل، ولكنه قد يضوح 
 معاين صعبة عن حياة البادية. 
لغزل ألمحد شـوقي أما عن معاين شعر ا 
أن معانيها كثريا عن تعبري مشاعره ىف القصص 
عن احلب مع حبيبته، ولكن فإنه يضح بعض 
املعاين الصعبة ىف شعره الغـزيل حيث جند بعض 
األلفاظ الصعبة الىت يصعب على القارى فهمها 
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أو معرفة مقصد القول أو املعىن الذى يريده 
 الشـاعر، كما ىف قوله:
الِقينا على ظمٍإ ؟ # وكيف بلَّ تذاكرى هل ت
 الصََّدى ذوالُغلَِّة الصادى ؟
فأرد ىف شطر هذا البيتان يسأل  
السامع، فأرد هبذا السؤال أن جيعل القارئ يفكر 
على ماء الذى املقصود" الصدى " سريوى 
الغليل أي أن املقصود أن لقيان احملبوب سريوي 
أنه غليل املشتاق احملبوب. ولكن نرى  من ذلك 
مهما أثره أدب الغرب فإنه  قد أبدع ىف أدبه 
 العريب.
فذلك ما رأى البـاحثة عن الفرق بني  
املعاين ىف األشعـار عنرتة العبسي و أشعـارالشوقي 
 الغزيل.
 املوضوعـات
رأت الباحثة أن املوضوعات يف شعر  
عنرتة العبـسي يتكون من تعبرياته الغزلية عن شوقه 
ن إظهار مجاهلا و مدى حبه حلبيبته عبلة أو ع
هلا. حيث تظهر ذلك يف أشعاره بوصف مجاهلا 
وتبني مدى شوقه هلا. وعن ذكرياته معها، وعن 
ندمه من فراقها. و مع تعبريات عن سرور أو 
 شقاء و حزن.
أما عن موضوعات أشعار الغـزل ألمحد  
شـوقي فإن الباحثة رأت أن شعره يتكون من 
حلبيبته و ذكريات  تعبري عن مشاعره ىف شوق
قصص عن احلب أو عن أحداث وقعت بينـه 
وحبيبته. كما ذكر ىف شعره" األغنيـة " وذلك ما 
رأت الباحثة عن الفرق ىف بني املوضوعات ىف 
 أشعار عنرتة العبـسي و أمحد شـوقي.
 خامتة
يف الدراسة عن  وجيزلقد مت البحث ال    
أسلوب شعـر اجلاهلي و شعـر احلديث دراسة 
موازنة بني شعر عنرتة العبـسي و أمحد شـوقي 
الذي خصها الباحثة فيما تتتعلق باألساليب 
واملعاين و املوضوعات فيها. و ىف هذا الباب تريد 
 الباحثة أن تنتج البحث كما يلى: 
أحد فرسان العرب عنرتة العبسي هو  .1
بشجـاعته وقوته، فتخيف بذلك  املشهور
سي عبد مجيع  أعدائه. كان عنرتة العبـ
عند أبيـه، وكان أبوه من أسرة غنية و 
مشهورة.كان يف أول أمره مهانا ألنه عبـدا 
ألبيه، ولكنه له مهارة يف صناعة الشعر، 
فدفعته مهارته يف الشعر لرفع شهـرته بني 
النـاس. وأخذ أدباء العـرب ىف وضع شعـر 
عنرتة وما ألفه ىف أعلى منزلة الشعراء. مبا 
شعـره ىف  فيه من الوضوخ ىف
التعبريوالوصف عما قد وقع معه ىف 
 مضيه.
هو أشهر شعراء ىف العصر أمحد شوقي   .2
احلديث، لذلك لقب"بأمري الشعـراء".  
فقد   ،صغرهكان ماهرا ىف الشعر منذ 
اجتمع عليه الشعـراء ليتعلموا منه. مل 
يشتهر أمحد شـوقي ىف مصر فحسب، بل 
 إنه قد اشتهر ىف أحناء  الشرق األوسط.




قد تعلم ىف فرنسا ىف جمال احلكم و 
 األدب و تعلمه ذلك قد أثر ىف شعره.
ـعر عنرتة العـبسي و أمحد بني ش التشـابه  .3
ترى الباحثة أن التشـابه ىف حيث  شـويف
األساليب بني شعر عنرتة العبسي و أمحد 
أللفاظ السهلة و ا انشوقى أهنما يأخذ
الواضحة، و ىف شعرمها وجود التشبيه و 
دح حلبيبته. و ترى الباحثة أن املعاين ىف امل
شعر عنرتة و أمحد شوقى كثريا تعرب عن 
مشاعره حلبيبته. واملوضوع ىف شعر عنرتة 
العبسي و أمحد شوقي ترى الباحثة يتكون 
 من تعبرياته الغزلية عن شوقه وحبه حلبيبته.
أما اإلختالف بني شعر عنرتة و أمحد ف .4
اين، شوقي تظهر ىف األساليب، واملع
واملوضوع. أما ىف شعر عنرتة العبسي فإن 
أسلوبه على شكل قصة وأما ىف شعر أمحد 
شوقي فإن أسلوبه يتكون من خطابات 
حلبيبته. وىف املعاين أن شعر عنرتة العبسي 
تتكون من معاين ظاهرة من ألفاظها، و أما 
أمحد شوقي بعض املعاين الصعبة ىف شعره 
لصعبة الىت الغزيل حيث جند بعض األلفاظ ا
يصعب على القارى فهمها أو معرفة مقصد 
القول أو املعىن الذى يريده الشاعر. و ترى 
الباحثة أن املوضوعات ىف شعر عنرتة 
العبسي يتكون من تعبرياته بوصف مجال 
حبيبته و اإلظهار عن مجال النساء باملدح 
والتشبيه وكذلك بتعبري عن السرور أو 
أمحد شوقي فإن  السقاء أو احلزن. وأما شعر
الباحثة رأت أن موضوعات الغزلية عن 
ذكريات و القصص عن احلب أو عن 
 أحداث و قعت بينه وحبيبته.   
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